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lankų, t. y. įvadą (1–20 p.) ir 9–12 dalis (379–524 p.). Daugiausia dėmesio šis 
tyrėjas skyrė krikščionybės (bizantiškosios plotmės) skverbimosi į baltų teri-
toriją apžvalgai bei jos niuansų determinacijai. Knygos priedai (557–614 p.) 
yra  sudaryti  iš  sutrumpinimų,  šaltinių,  literatūros  sąrašų bei  faktografinių 
dėmenų indekso. Veikalas gausiai iliustruotas (526–543 p.) žemėlapiais, se-






mokslo  veikalų  tipui  recenzuojamą  veikalą  priskiria  jo  autoriai  [žr.  ii, 









2 Plg.  „<…>  the  conversion  of  Lithuania  in  1387 was much more  about  introducing 




tą Vakarų  krikščioniškosios  civilizacijos  kelią  į  Lietuvą,  siekiant  parodyti, 
kaip pagoniškos, o vėliau ir krikščioniškos Lietuvos visuomenė reaguodavo 
į europeizacijos  iššūkius, o galiausiai  ir pati  tapo Vakarų krikščioniškosios 
civilizacijos dalimi, su  jai būdingu Rytų krikščionybės palikimu“3, nors ir 
nedeklaruoja, tačiau iš dalies remiasi scholastine kontempliacija, pasiekiama 







4 Pavyzdžiui,  Jano Długoszo  informaciją  apie pirmųjų 7-ių Vilniaus bažnyčių pastatymą 






























popiežius  Inocentas  IV,  paskelbęs  1243–1245 m.  dominikonų  surengtus 
kryžiaus žygius į Livoniją ir Prūsiją, vadinamas taikos advokatu (resp. „<…> 
like  Innocent  IV,  advocated  peaceful  coexistence  between Christian  and 
infidel societies“ (121 p.) ir kt.
Autoriai pasirinko selektyviąją jų nurodomos faktografijos tyrimo me-
todologiją,  grindžiamą  eklektiškuoju  darbų  (deja,  ne  visuomet mokslo) 
citavimu, t. y. pasirenkami tik tie autoriai, kurių tyrimo išvados yra artimos 
veikale  formuluojamiems  teiginiams, pvz., S. C. Rowellas 492 p. Prano 
Vildžiūno  pateikiamą mitonimo Auxtheias Vissagistis  kilmės  aiškinimą, 
nepagrįstą  detalia  lingvistine  argumentacija,  interpretuoja  kaip  kodifi-
kuotą  informaciją  (plačiau  žr. Kregždys 2011, 103, 118; 2012, 47, 108, 
285–286, 373).
Toks metodas, kai nepaisoma kritinės kitų autorių nuomonės, matyt, 
apibrėžtinas 1555 m. Augsburgo taikos sutarties principu cuius regio, eius 
religio.
Kai kurios recenzuojamo veikalo autorių teiginių formuluotės yra bū-
dingos beletristikos, o ne mokslo veikalams, pvz., 21 p. D. Baronas teigia: 










(resp. Conclusions)  apibendrinamojo  termino  pasirinkus  senovės  graikų 
dramos baigiamojo kreipimosi į žiūrovus arba baigiamosios epinio ar dra-
minio  literatūros  kūrinio  dalies  po  atomazgos,  kurioje  pasakojama  apie 
veikėjų  likimą po pavaizduotų  įvykių, pavadinimą Epilogas (resp. Epilo-
gue). Šis itin svarbus knygos skyrius, remiantis įprasta tokių veikalų ren-
gimo  tvarka,  turėjo  būti  suformuluotas  itin  lakoniškai,  kad  būtų  aiškūs 




matikos kompleksinę vertę9. Tenka  apgailestauti,  kad veikalo  išvados yra 
parafrastinio pobūdžio, grindžiamos abstrakčiais ir subjektyviais ar a priori 
banaliais10 teiginiais, plg., pvz., 520 p. nurodoma, kad sisteminės pagonybės 
atipija  lėmė sėkmingą krikščionybės konversijos  raidą, dar  jai net nepra-




neutraliuoju senasis elgesys) kaitą, n e s a n t   r e p r e s i n i ų   s a n k c i j ų .
Akcentuotina, kad ekvivokų vartosena (žr. anksčiau [pvz., teiginiai apie 
senosios  religinės  sistemos  buvimą  /  nebuvimą]),  reziumuojant  atliktus 
tyrimus, yra akivaizdus pseudomokslinės analizės požymis.
Itin  neigiamai  vertintina  selektyvi  senosios  baltų  kultūros  rašto  pa-
minklų  analizės metodika,  kai  veikale  tik  fragmentiškai  paminimas  vie-
nas svarbiausių šios plotmės juridinių dokumentų – 1249 m. Kristburgo 
sutartis  (žr. 341  p.),  o  apie  „Sūduvių  knygelę“  apskritai  nutylima,  nors 
knygos pavadinimas suponuoja ir senosios baltų religijos bent fragmentinę 
svarbiausių  šaltinių  apžvalgą  (plg. Orozijaus  kronikos Wulfstano  intarpo 
ganėtinai plačią parafrazę [žr. 27–30 p.] ir t. t.). Deja, ji nėra analizuojama, 
o  tik  lakoniškai  prisimenama, mat D.  Baronas,  laikydamasis  išankstinės 
nuomonės  apie  degeneracinį12  senojo  baltų  tikėjimo  pobūdį  (plg.  kny-
9 Remiantis  Mokslo  ir  studijų  institucijų  mokslo  (meno)  darbų  vertinimo  metodika, 
patvirtinta LR švietimo ir mokslo ministro 2010 m. liepos 10 d. įsakymu Nr. V-1128 
(Lietuvos Respublikos  švietimo  ir mokslo ministro  2011 m.  balandžio  8  d.  įsakymo 
Nr. V-572 redakcija).
10 Pavyzdžiui,  nurodoma,  kad  a)  žmonėms  buvo  svarbi  neteisėtų  santuokų  legitimacija 





























des Ungleichzeitigen  resp.  asinchroninių  dalykų  paralelizmo,  arba  visuo-
tinio  žmonijos  istorijos  kismo,  teorija  (plačiau  žr.:  Jameson  1991,  307; 











13 D. Baronas (264 p.) tų tyrėjų, kuriuos apkaltina šaltinių mitologinės esmės ignoravimu, 
intencijas  išanalizuoti  senosios  baltų  religijos  paslaptis  priskiria  „lengvabūdiškoms  / 
neapgalvotoms pastangoms“, plg. „In  their headlong rush  to catch glimpses of a  lost 
mythical world, they largely disregarded the literary setting of this myth which proves 
to be crucially important.“
14 Tiesa,  paminėjęs Gintarą  Beresnevičių  (ibd.), D.  Baronas  apsiriboja  tik  1  studijos  ir 
mokslo straipsnio nuoroda, bet nutyli apie jo parašytos sisteminės lietuvių religijos stu-
dijos Lietuvių religija ir mitologija (2004) vertę.
220 Recenzijos








origin of the name of Sovius was known in the nineteenth century (Źródła 
do mytologii litewskiej, ed. A. Mierzyński, I (Warsaw, 1892), 132–3. It was 
put  aside  by  twentieth-century  scholars  engaged  in  the  study  of Baltic 










(Темчин 2010, 27), elgiasi  labai  lengvabūdiškai, mat  šioje publikacijoje 
privelta aibė klaidų:
a)  teigiama  (Темчин  2010,  23),  kad  sabiečiai,  su  kurių  įvardiji-
mu  mėginama  susieti  Sovijaus  vardo  kilmę,  save  vadino  „<…>  сабба 
‘омывающиеся’ <…>“, t. y. suponuojama pamatinė lytis arab. ṣbia ‘krikš-













įvardijama  arab.  al-Ṣābiʼah resp. الصابئة‎‎  //al-Ṣābiʼūn resp. الصابئون‎ 
(< 1) arab. ṣ-b- ‘pakilti; išaugtiʼ; 2) aram. dial. ṣbia ‘krikštytas’ [Lane I 121, 
IV 1640, 1648; Segal 1963, 203–205; Green 1992, 112; Corriente 2008, 
423; dar  žr. Elukin 2002, 619]),  yra  apeliatyvas  regionimas,  jau v i d u -
r am ž i a i s   s u t a p a t i n t a s 1 5   s u   s a b ė j a i s   r e s p .   S a b i j o s 
g y v e n t o j a i s ,  t.  y.  perteikiamas  lytimis  gr.  Σαβαῖος,  (pl.)  Σαβαῖοι  / 
lo. Săbaeus, (pl.) -i ‘sabiečiai – Pietų Arabijos gyventojai’ (← top. lo. Săba 
‘didžiausias Pietų Arabijos miestas, garsus miros ir smilkalų eksporto cen-












































atribuciją,  yra  iš  esmės  ydingas, mat  Sovijaus mite  įvardijamas  uzualinis 
mirusiojo palaikų utilizacijos būdas,  suponuojant utilitarinį  jo  aspektą  tik 






kad Fihrist el-’Ulūm kur kas dažniau minimi aukų (gyvūnų [džn. 8 ar 80 
vyriškosios lyties ėriukų, 8 ar 80 jaunų ir senų vištų], įvairių patiekalų, ga-










tines  lietuvių  folkloro  sąsajas  (remiamasi  pasakos  „Kambariai  danguje“ 
[AT 802*] siužeto atitikmenimis).
Remiantis čia pateikta trumpa sabiečių onimo etiologine analize, kurią 
turėjo  atlikti pats D. Baronas, nutaręs kodifikuoti  senųjų  lietuvių  sakra-
linės  savasties  statusą, galima  teigti, kad  jo  teiginiai  apie XIX a. Wolte-
rio suformuluotą Sovijaus mito17 arabišką kilmę (plačiau žr.: Mierzyński 




„<…> crucially  important <…>“ [žr. 13  išn.])  ir, priešingai D. Baronui, 
akcentuoti neabejotiną jo sąsają su senųjų baltų sakraliąja savastimi.
Puoselėdamas  senųjų  lietuvių  –  barbarų  tipažą,  D.  Baronas  abejoja 
bet  kokia  šios  tautos  civilizuotumo  galimybe,  pvz.,  268–269 p. skaity-
tojas verčiamas abejoti  ir Vygando Marburgiečio (Wigand von Marburg) 
kronikoje  įvardytos  senųjų  lietuvių  šventovės,  įkurtos prie Vandžiogalos 
(t.  y.  „<…>  in Wandeiagel <…> Lithwani  stant  ante  edes  sacras <…>“ 
[SRP II 623–624]), istoriškumu, mat, anot šio tyrėjo, minėtas istoriogra-
finis faktas yra nepatikimas, nes teritorija prie, jo manymu, pagonių šven-
tyklos  (resp. „<…> pagan  shrine <…>“) buvo nusiaubta, o pati  šventy-
kla – ne. Dėl šios priežasties, anot D. Barono, sakralaus lietuvių statinio 
istoriškumas yra visiškai nepatikimas „<…> can hardly be expected <…>“, 
tačiau nepaisant  šio  tyrėjo skepsio  (jis abejoja  ir Vygando Marburgiečio 
kronikos vertimo iš vidurio vokiečių aukštaičių į lotynų kalbą kokybe18), 





šventyklos; maldyklos,  alkai’,  plg.  sintagmų  santykį V.  lo. de ædibus ↔ 
gr. περὶ ναῶν (žr. Du Cange Lat I 100). Vadinasi, Vygando Marburgiečio 

























309–310),  jo  istoriškumą neva paneigia  itin naiviais  teiginiais, grindžia-
mais veikalo poetine raiška („<…> it is conveyed in direct speech <…>“) 
bei šios kronikos duomenų įgijimo forma, t. y. spekuliatyvia, o ne kon-
taktine istorine patirtimi20. Akivaizdu, kad, remiantis patikimo informanto 
resp. tiesioginių įvykių stebėtojo verifikacine metodologija, beveik visus 






































nagrinėjimo  būdas,  žinoma,  nesuponuoja  tyrėjus  esant  kompetentingus 










21 Plg. einen heidnischen Priester (SRP I 542).
226 Recenzijos
1) [FP] 16, 415 p. minimas antroponimas Fr Andrew of Kyna / Andreas 
de Kyna, kurio kilties vietą S. C. Rowellas nutarė identifikuoti resp. susieti 
su top. lie. Kaũnas ar top. lie. Kenà; toks šio onimo etiologijos aiškinimas 
yra  paremtas  liaudies  etimologijos  principu  resp.  pseudomokslinis, mat 
sintagminis of Kyna / de Kyna suponuoja ne baltų, bet germanų substra-
tinę lytį, reflektuojamą 1a) toponimo v. Kynau (→ top. le. Kinaw → top. 
le. Zagórze Śląskie [žr. NMP V 533]); 1
b
) avd. v. Kühn, Kine, Kühnel (Pott 
1859, 125–126, 135, 137), kuriais grindžiama avd. s. le. Kyna resp. avd. 



















first Lithuanian common (not proper) noun was written down only at 
the  end  of  the  fifteenth  century  by  the  Italian  humanist  Filippo  Buo-
naccorsi active in Poland. It was gyuotem, modern Lithuanian gyvatė, that 
is snake <…>“), nors iki šiol nepaneigta23 Dubnicos kronikoje (Cronicon 
Dubnicense 1351) užfiksuotos sintagmos (Kęstučio priesaikos žodžiai) Ro-
22 Forma Gyvotem, užfiksuota Pilypo Kalimacho (Philippus Buonaccorsi Callimachus) vei-




gachina roznenachy gospanany resp. Deus ad nos et animas, cornutum respice 
(BRMŠ I 402–403; dar žr. Dini 2014, 288–289) lietuviškoji etiologija;
5)  [FP]  aptardamas  baltų  kalbotyros  istoriografijos  krypčiai  priskirti-





pobūdžio genetinių sąsajų:  lotynų,  slavų /  ilyrų, hebrajų, alanų, herulų, 
graikų (Dini 2009, 445). Finų ir ugrų kalbų šeimos prabaltiškasis substra-
tas iki šiol nebuvo minimas. Galbūt D. Baronas supainiojo Jano Otrębskio 







grindžiama šio onimo kilmė resp. la. lei̇̃tis ‘lietuvis’ (ME II 447), remiantis 
S. Karaliūno  spėjimu,  gali  būti  priskiriamas  tik  suff.  bl.  *-i- vediniams 
deverbatyvams (apie juos plačiau žr. Skardžius I 48–54), t. y. turėtų būti 
kildinamas  iš verb. bl. *leit- *‘vykti, keliauti’,  tačiau  tokių sememų šios 
šaknies reprezentantų baltų kalbose n ė r a   u ž f i k s u o t a . Vadinasi, reikia 
pritarti Vytautui Mažiuliui (Мажюлис 1967, 41), kad kuronizmas la. lei̇̃tis 
‘lietuvis’  reflektuoja  prolytę  *leit-vis,  genetiškai  sietiną  su  lie.  *Liet-va 
resp. etnonimas vestinas iš regionimo, o ne priešingai, kaip teigia S. Ka-













resp. „leitis (in singular) and their group leituva / lietuva“ priskirtini pseu-
domokslinėms spėlionėms;
7) [IP] 71 p. nurodoma, kad 590 Novgorodo beržo tošės  informacija 
литва въста-//ла на корѣлоу ‘*Litva užpuolė karelus’ negali būti siejama 
su jokiu istoriniu įvykiu, t. y. „As now there is no good clue to relate this 







9) [IP] 97 p.  teigiama, kad 1260 m.  liepos 13 d. prie Durbės ežero 
(resp. „<…> by Lake Durbė <…>) buvo nukauti Burckhardtas von Horn-
hausenas, Heinrichas Botelis  ir dar 150 riterių, nors  šios kautynės vyko 
ne prie Durbės ežero, bet prie Durbės upės25 resp. „Schlacht am Flusse 
Durbe in Kurland <…>“ (žr. Perlbach 1876, 174);
10) [IP] 199 p. klaidingai teigiama, kad vienuolis Hiacintas 1222 m. 
įsteigė  dominikonų  vienuoliją  Krokuvoje  (resp.  „<…>  Friar  Hyacinth 
had established a convent in Cracow in 1222 <…>), mat ilgainiui šv. Hi-
















kad  toks minėto  onimo  perteikimas  yra  liaudies  etimologijos,  arba  žo-
džių gretinimo, paremto homofonų  lyginimu, pavyzdys, kai  lotynų kal-
bos vertėjas, matyt, puikiai mokėjęs lenkų kalbą, sieja hidr. lie. Vilija su 
s. le. wijilija / v. le. (dial.) wilija27 (le. wilja) ‘šventės, siejamos su pasnin-
ku, išvakarės; Kūčios; Kūčių vakarienė ir kt.’ (SSt X 221; SW VII 604–605; 
Linde  VI  236;  Karłowicz  VI  125; Moszyńska  1975,  211),  kildintinu  iš 
v. le. wigilija (le. wigilja) ‘t. p.’ (< V. lo. vigilia ‘maldų vakaras; Kūčių vaka-
ras; Kūčios ir kt.’ [SW VII 604–605; Linde VI 231; Lisowski, Migdał 1994, 
111; Niermeyer  1976,  1100–1101;  dar  žr.  Kregždys  2016a, 670, 762]). 
Taigi jokios kultūrinės tendencijos (resp. krikščioninimo / „the Christia-
nization“) įžvalgų lotynizuoto onimo Vigilia vartosena nesuponuoja, mat 















1845 suggested designating the languages of old Prussians, Lithuanians 
and Latvians as baltisch (Ger., ‘Baltic’)“, nors Georgas H. F. Nesselmannas 
veikalo Die Sprache der alten Preußen an ihren Ueberresten erläutert (Berlin: 
bei G. Reimer, 1845) XXIX p. teigia: „Ich würde vorschlagen, diese Fa-
milie die der Baltischen Sprachen oder sonst irgent wie zu nennen.“
Kai kurie autorių samprotavimai kelia nuostabą, pvz., 52 p. D. Baronas 
teigia: „It seems quite clear that the Balts had at least passive knowledge 




of  their Christian neighbours and  their  faith.“ Ši nuostata argumentuo-
jama krikščioniškosios plotmės skolinių introdukcija iš rytų slavų arealo. 
Nesigilinant į pasirinktų iliustracinių pavyzdžių (resp. lietuvių kalbos sla-
vizmų)  kazuistinę  kilmės  apibrėžtį  (pvz.,  visiškai  neaišku,  kokiais  argu-
mentais  grindžiamas n e a p i b r ė ž t o j o   s l a v i zmo   lie. bažnýčia ‘mal-
dos namai [ppr. katalikų ir protestantų]’ pirminis rutenizmo statusas, plg. 
s. le. bożnica ‘šventykla,  templum’ [SSt I 145], s. r. божница ‘bažnyčia, 
cerkvė, koplyčia; šventųjų atvaizdų lentyna’ [СРЯВ I 274] su semantiškai 
kontradikciniu s. blr. божница, божниця ‘atvaizdų lentyna; pagonių šven-







Darbe  pasitaiko  ir  formaliųjų  trūkumų  resp.  korektūros  klaidų.  Jų 
nedaug:
21, 96 p. Semgallians → Semigallians;
23, 66, 305 p. ethymology → etymology
73 p. Lethones // colligents → Leththones // colligentes
74 p. Yulian Bromley → Julian Bromley
103, 141, 242, 262, 271, 338, 382 p. debâcle → débâcle
265, 606 p. Senoji Lietuvos Literatūra, 24 → Senoji Lietuvos Literatūra, 29
431 p. pax brede → pax-brede
492 p. Auxtheias vissagistis → Auxtheias Vissagistis
492, 609 p. Tai, kas lieka → Tai, kas išlieka.
272  p.  palikta nepašalinta  korektūros  pastaba,  t.  y.  „<…>  [čia  geriau 
būtų ‘Lithuanians  and  other  Baltic  people’]“,  o  287 p. D. Baronas mo-
duliuoja  senųjų  raštų  grafikos  ypatumus,  t.  y.  pateikia po naszych, nors 
rašto šaltinyje užfiksuota po naschych (KDKDW I1 29), 339 p. jis mėgina 












kuri  turėtų  būti  perteikta  kaip  lotynizmas  v.  dial.  (v.  ž.) Karene ‘40-ies 
dienų gavėnios laikotarpis’ (Fr I 337).
Nesuprantama,  kodėl  autoriai  žemaičių  etnonimą  į  anglų  kalbą  ėmė 
versti Žemaitijans (1, 19, 62, 73 p.  ir kt.), nors  šios kalbos vartotojams, 
matyt, daug suprantamesnis yra Lowlanders. Tas pat konstatuotina ir apie 
aukštaičių  įvardijimą Aukštaitijans (74 p.) vietoj  anglakalbiams  skaityto-
jams įprasto Highlanders29. Be to, kurdami savo terminiją autoriai pradeda 






Savaip knygos  autoriai  suvokia  citavimą, pvz., 185 p. D. Barono pa-
teikiamas  neva  originalus  Naujojo  Testamento  tekstas  (sakinys  rašomas 















Remiantis  recenzuotos  knygos  analitinės  vertės  charakteristika,  gali-
ma teigti, kad šio veikalo originalumo kriterijų daugiausia lemia išvardytų 
trūkumų gausa, niekaip nesietina su mokslo darbams taikytina sistemine 













Išvada: apibendrinant galima teigti, kad veikalo The Conversion of Li-
thuania: from Pagan Barbarians to Late Medieval Christians autoriai, pa-
sitelkdami eklektiškąją  tiriamos problematikos analizės metodologiją bei 
kazuistinę  faktų  etiologinę motyvaciją,  formuluodami diletantiškus  filo-
logijos  ir mitologijos mokslų  teiginius,  pagrįstus  nekodifikuotomis  kitų 
tyrėjų  hipotezėmis,  ne  tik  implikavo  senosios  baltų  kultūros  tendencijų 
vertinimą,  argumentuojamą paralogizmais, bet  ir  suformulavo de origine 
degeneracinį jos modelį. Nepaisant autorių pastangų sistemiškai aprašyti 
senųjų lietuvių, veikale priskiriamų barbarams,  jų teigimu, nesisteminės 
pagonybės konversiją  į  krikščionybę, dėl  itin dažnai  pasitaikančių ydin-
gų traktuočių bei faktografijos (taip pat ir istorinės) detalumo stokos, šis 
veikalas  labiau primena pažintinę  apybraižą  resp. deskripcinio pobūdžio 
etiudą nei solidų mokslo veikalą.
Recenzuotos  knygos  kvintesencija  autorių  modeliuota  atskiros  kon-
fesinės  grupės –  krikščionių  darniam  kultūriniam  integralumui  pabrėž-
ti,  eliminuojant  senosios  lietuvių  religijos  svarbą  šios  tautos  identiteto 
formacijai.  Todėl  veikalas  galėtų  būti  priskirtas  scholastinėmis  idėjomis 
grindžiamiems, Bažnyčiai populiarinti  skirtiems  leidiniams, o ne moks-
lo monografijoms,  kurių  pagrindinis  skiriamasis  požymis –  novatoriškų 
universaliųjų analitinių apibrėžčių identifikavimas. Dėl šių stokos Dariaus 
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n. propr. – nomen proprium
NT – Naujasis Testamentas






suff. – suffixus, priesaga
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